



ra voten aeabar els
bomb_ardeigs de po­
blacions obertes.
Ens temem el ma­
teix exit de la famo- ,
sa-«No Intervencld»
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,Dos fenomens cientifics ,S'ba reunit el Parlaaeat de la Republica I Un comlcl historic'Dos Ienomens, Tun-de celre a�fro-! Bn compliment del precepte constl I grups comunlcaren ala mesa els
dllowl" Ac.ba,
de celebrar-se a Valencianomic, l..I'altre meteorologic, pero in- ' tuclonal reuni hi I Corts t f h d . I'
,




' 1 ' ; J \. , • aquells havlen abandonat '0 deixatIlrran del segon tenomen, concJu- ' atemptats contra 16 poblaci6 civil de ,l Bn lIquest moment, 11 '15 del mlltl , f'• ,i! vlSea.n s.
slons IllfIu'ides queJcom per un esperlt Barcelona. , entr!! el Govern al 8a16; va devl'mt el �
,
'" .
d� 'i,;,fll peru neeeesarl coor Inar en unun poe superetfci6s. vafg p-rn, 'encara Ars voll�nt5 del Scntuari hom havfa I seu President. Tots els pl1rlomentaris· I
-





, p a orgamc nac ona, es erenls em-
que br�ument •. ll�eJiplicar eIs daB fe-, muntat J'obrig-at servel de vigIlancia I I es posen dempeus j el snluden amb�
� i preses i col'j�cUvltats 8 fi d'evftllrnomene que lIuny d'e58�r producte estave,n (llcanegats de �etre honorS. I nodrlts aplaudimer,Its.
'
,i abusos_i i�terterencJes ense!'!1S quede,l'atzar, entren de pie �,Ja logfca i a - a l'espla�ada del Moneslr forces �el t Es prenen .e!1 ,cotlsideraci6, ,J eS�l�.ia de �iSible necessHat i'est�mul]a cf�ncfa oficlerl. Cos de Camsblners.
, f dhrersos dlctamens
'
r que mtenslfiques,la producci6.
*·111 Ales onze es, declara ! ' Senae Idiscussi6 es pren�n en con· I- BIs tr�b�Hlidori! que en gee! magnr�
'��e ta�u��l.del,Sol., l I oberta la sessio' I eiderad6 alguns dict�mens que figu'" i fic 'es feren carrec de lea industries,, vI per mUla dun cristaH IUmat, es-
A � t l P td t d
f ren a rOrdre del Dia sobre qUestions! avui, amb l'ex,eriencia d'un any f mlg.-d i' 'ff' diS I' bIles onze en pun. tI resl en e � " , i I •,guar em a super Cl� e 0 10 eer· �
I C t M tr B I' . ..L-;" I' "de tramlt, la mBjor part relatives 01 I s enceren ftmb els problemes propu,vare e J d I t! es or e, aT Inez arr 0, u�c ara � '. d !Om, n e arrer. a guns pun so,;; b f' 1 :..<. L' ill I "I' Tribunal de Comptes SeguldamenC el f
e 1 org!!nllznc!6 coI·lecUva que nefx.
II ' d





nue s.n�gres ro elate per una penom- � .... " . , secretar' LamonedB d6na lectura al ' I e.la mateixos, en maonffica. autode-
b f'








' � mi�safge de salutaci6 ,al Parlament termine,
cl6. es donen les solucions I
Jarm�nt., S6n el que hom anQmena riGn), l,.arnOnl!'dnl Trabal,' . . .� '" ' ,
,
'
LIe ida i aprovado l'acla es dona � eapanyol que dlrIgeixen, 60 membres
,es marqutn, uml lfnfa de conducta,
'3ques del BOI. Malgrat que, c ulJ ,nu, \
.
' � de Ie C8mbra Popular de Ie B�tats ums di�ciplfna. .....'
bl : ,Iectura
al de-apatx olidtnori, Mouc les � -sern en ,petlles, s6n a voIttS, de di- � Units Aquest mlssatge ja inserif a la I Bxemple mBgnffic de superacl6 elI !II notlficaclons excusant lIurlasslstencia. 1 '. , '_' " -mens ons ",up,erfors II les del nosfre � ; , , i Premsa ha estat frames pel Dostre , del proletariat, espanyol!
1 t " I dels dJPutats.Largo Cllballero. Tom�s. �, L, " -- ,pane a, com, per exemple, lea darre- I .' "<' • '; ambafxador a Washlnofon Perrn'n de f No necessita d lin eapdfJI per orien ..
I
� I Pierc, Benl1ez, Sanchez Albornoz);
. • . ., "
,
•
res que S observaren In pa�sBda set� I "_ /� t los Rios I l'acampanya una explica- tar-e�r Aquest mogr'lific esperit, fara
d I . I ,Matl1ife e III Torrel Alxi I11ateix esi, '. ",
,
,
m,ana, e, es quaIs )0 ee n ocupa la I
' i ci6 d'.quest· que 1ambe es !legida 'en que ets obrers del DOSlre pa, IS no cal-� � " lIegf un telegrlima de condol del Par- � , I" , ' " •.premsa J que er-tn I�s mes gro�es de
,
'
, 't la qual remarca Ie imporfancia del guln en CliP dictadura, la, que com
1 j!llt d d
'. I lnment America pels bombardelgs de l ' ' , ,es reg", ra es urant el present ct- '.
,"
. I, document per Itl sfgnlficaci6 dels lSlg-, 1
digue el company Vazquez, secretari
I . � que ulhmamenl ha estat obJecfe la ¥' , '. c.£ e, ultrapasscven la dlmen!16 extra- I ' ' i nants.Bntre aquests n'hi ha alguns del C. NacIOnal, els obrere espanyolsdi a f d 260 000 il" ciufat deBarcelona.! • h 'd 'or n rae . qu omeltes... I ,� del sector republica. mes moderat, com ( an emostrat que eerveh:en per-:p
Aqueefea
_
taques no .86n mes que i S'entra a l'ordre del dia I s6n els representants ,de i'Estat del quelcom mes qu� per a obelr.protuberimcies en estat Incandescent, l' Bl Pr'e�!dent-de ILl Cambra: HI! es- 1 dlstricte de Dermont, eminenlment Bra de preveure que despres dels
�
£om metall tlerritit� que aparelxen -a
lal
�'
tat presen1ada a. la Meea, lJmb tots els ;/ conservadors. I' ' I 6ssafg3 fets en maleria de� col·lectl ..�upelficle del sol, m0cvent-se co�tI� p,recePtes marcat! 01 reglame�t, i'Bs- !' Tambe sense d!scussi6' �s apro�a. I vieme�conomlc, s'�mpos�rfa Ie coor�nu!ment j convertfnt se, ell explotnr. tatut de la'regi6 gaUega. BIs divers05 ' do la pensf6 de 'BOU fntegre que gau .. I dinacio de toteSJes col'lectivitats en
1m allres de mes petites que de8�Pfl- i '" "') " i un pIa naclonlil.
1'elxen, en periodes de t�mps molt di- i " IBIS obrers <1rgsnitzats, s'he}1 avan-
versos, sota Ia cnpa r08acIa de la I de les, quaIs les mes conegudes es I bes darreres taques que. s'obser- i �at aIs eadevenlmentsl han demostriltcromosfera., ' I_racteritzen per emissions c�rpue- J varen, ja he dIt que er.�n de dlmen .. , t que tampoc en afxo te.nen necessftat
L'brigen j estrucluracI6 d'llquestes � culars. 131. principal foctls d'emies!6 f sions eXfraordinarie� .p.eI q�e era de J de tuteles estranyes nf de mentors po ..
,erupclom� es COSH desconeguda; mal- :, _ d'.quesles porI fcule. elecfrl(z.des 0 I -e.perar que a m�. �itl.8 ilabltuale I fifics .prlvUeglat.>,grat fes teorka donades per Barro- I electrons 8.6n, generalment, eis nu- ! aurores en els paYaos nordics, es! Aquesf es l'exempJe ,donat per In
noms els mee especialllzats'. L'expli- I clls de toques' solarI!; que, com hem; rrorluiria nlgun fenomen meny� cor .. ' C. 'N T. i que es de desitjar que en
cacf6 mea versemblcnt encarc que i dlt�nbam!, 56n ocasionodes en obrfr- i rent. En xocar el nos-tre planeta amb un dla no Hunya, tols els sectors
lerr:be hJpOl�t!ca', es deg�daa Hlm�chell se lee duee capes de nuvoI's que '101- f 1�5 radl�clons CO!pu�CUlar5 que el� � organHzets i mures: imlt!n aquest
j Ar5go,els quale eosienen que eI Sol !�ten el soi, d� manerel que les Irra:-! xien. a' travea dt ,Ies protuberanclesl geet, en frenca col'Irinorac!6 i estreta
ee un nutil s(i)id j negre. rod�jat per �'dfaciof!s d�elecfrons que emenen d'e]1 I de l'astre central, ee; produf Ia fonlt- I unHat. ,
due.s capes Iluminoses j �o�centff- '1 sUften amb una mel5 gran intel)sitat. ! zacI6 de I�a regions cites de liS nos-1' B., C. Riera, de l'Oficlna deque'@: la fotosfera i la cromo:sfera.' djrlglnt�l!e, en senUt recte 0 radial, tre a1mosfera al rebre els impacte.s de Prop-agandfi,C. N. T.
Lea taqu�5 dependrfen al obriNse per contra 'qu�l�evol punt dels fspals. mltfedes de parHcules llectrlqu�s, Matar6, febrer del 1938.,
cfgun moUu', avul, 'objecfe� d'fnteres- Aqueet fenomtm estiJ plenament de-' que s'enrotllaren en helfx ol'entorn
'llAnts estudis. lea dues capes de flU" mostrat, car unes 24 hores despres de les Hnles de for�a de Ia nostra at"l 'VOl5 deixant, per consegUent, al d�5� i d'haver passar pel merldia· central del' rnosfer�, acumullint se en les regIons dla el causahllvent capita Paraudo. •cobert el nuell eolld i negre de. l'inte- f. so'} el SJrup de taques 0 focu� d'emls- en que les Ifnies de for�n estaven mes vilment assasslnat a Madrid pels _fef-
lior. "
"






Ultra del color I de 10 II urn .. �s. co"," i trades per oparells eleclro- tel'lurlcs, I gu�rem '10 oc.ol6 d'admlrar, Queden preses en con.lderllcl6 01-
comprovad!'1 que rebem del 801 cUres I. que es tradueixen amb tempestes .,' JOAQUIM LLOVBT f tres dfciamens j'seguidamenf el mfnis-
irliluenciea eieclrlques i magnetiques, ,I electroml'lg-net:ques i eurores polan�. Mtfar6,31 gener del 1935. i ire (i'Bstat ocupa la tribuna de Secre ..
----------------------------�"--------
LLIBERT�._.T
tarls per a donar Iectura a 111 guns pro
Iectes de llel de ratific,a_si6 ' quast. tots
ell, de protocol! gfnebrlns, adhuc una
relatlu � fa Iornada de 40 hores i un
.altre el transport de correspondencle
per avl6.
Tambe el President del Consell
guren en' un anex el proiecte,
Discurs del President
de la Cambra _
nyoL Aban" de proposal' VOS
'
que
consti' en acta el sentime.,t de la Cam­
bra per lIur morf.-v!lig a ctdlr Ia pa�
I'a,ula a divereos dlputats que la tenen
demanada amb el matelx �bjecte.,
Pasqual 'Tomae, per la majoria, I
Irujo, en nom del Govern; s'adheref­
xen a la manlfestacl6 de condol.
81 President de,la Cambra c.-nce­
defx la paraula al President del Con·
tilell.
5t Dr. Negrin. des del cap del banc
Dll!u, lIegefx el 'segUent dfecursi en el
quai �mpra, m�s d'una hora.
'
, (Bo aIxecar· ee G parlar' el senyoI'
N�grin, es acollit amb grans f pro­
longats aplaudlments): -Senyors di ..
putats, tant per complir el precepte
conetltliclcmaI que ho ordena" com,
per donar eaflsfaccl6 a1 principi de­
mocrldfc de poear�S'e en relacl6 amb
el poble '. trav�s del, Parlament que
el repeesenta, el Gover,n es presenta
a lee Corts per a donar compte de Il'eadeventdor d'Bspanya
no seran sa­
l'us dels emplls poders que Ii toren crlflcets per a mlrivar : ets eofrlments
concedlts per elles el, mea d'octubre. I d'aVui., Olntre del pia de passlbiIila!e,Al vosrre dictamen, senyore dlputats, " flnenceres, en, aBo que a la monede
ens atendrem. Sobeu, ebens, que el I esrrengere es refereix, s'anlre eatls­
Govern ee preeenta 'a voealtres cons- I fent, en primer terme, lee atenclonstlluH en I� matelxa forma que nasque, - de guerra I lea neceeslrate primaries
d6na lecture a un prolecte convalldant. encara que e'hegl produtr un canvl de da Ia vIda:nacion'sl. Bl pla preveu una
limb f6r�a de lIei tots ela Decreta de persones en la cartera de Juencte. guerra-fa!!f de bo no 110 l'igul! - una
la Presid�ncla i dels -altres departa- Bxpli�a' a cQnthiu;cI6 el perquedel guerra la fi de la qual no es besllu-
ments mlnlererlals publlcats d'en�a de trll;Uaf d'el Govern a Barcelona fent I me. .. Per esgorament de recursos
-l'ultlma reunlo de les Corte I que fl- conster el seu agrelment a �es aurorl- I economics, la guerra, durl el que du-
tats iocals f regtonels i el poble de I rl, no ecebere: EI nostre sleteme de
Barcelona per ila cordial acollenca ;.proveiment5 ee ve'desenvolupent co��
que Ii han fet I per la I bona d1SP�Sid6 I forme a un pl� de raclonament cadaque, en tot moment demo! tra per a i vegada mee rigor6s. La carte obllge �.
BI President de la Cambra: Senyors donar facilltats 1I la InSfllI'laci6 I pos-I toria de raclonament sera molt aviatdlputats. Per prlmera vegade en equest te en marxa dels servets de l'adrnl- -ho es ja en alguns 1I0C! - en tot el
any es reuneix constitucionlliment el nl�trac16 a Barcelona. La presencia I territorl Heial, I'un�a maDera ,de pro
Parlament de Ia R�pubUca: Compleixo del Govern de la RepubIlca aqui fiicl-. veir, se, elimlnQnt idxf les preferencies
. el deure i el mateix temps l'honor de litara ,(es no so lament ei nostre deslg, lela prlvllegls que es derlven d'una
saludar la repr�eentacl6 IegHima del eln61.a nostl·is conviccl6), Ia coordf-
,
distrlbuci6 arbltraria. Les gules de
pais,,, aqui
-
congregada. En aquests naci6 dels servels que 56n competen- i circulael6. 'necess�rles per al mov!;'Instants, a. meso e,ns velem qssletii� cia respeclivll.del Govern Cen'trall � � ment d��6 pro,ductes. fara� possIble,per representacions molt quallficades .. la Generalitat. Bstern segurs q'ue Ia J l� f!_.scahlzaclo de tot el trafic de mer�de dlvel'sosparlaments eetrangers. A convlvencia faelJitara la rapida i ne- - caderies 1 permetran ajustar 'la- di5tri­
aq�esfs companys nostres que ens 'c�s!arla resoluci6 de motte pro�le- buci6 d'acord-amb ·Iee necessitats de
han fet I'honor d'e vleftar-nos per co mee pendents, sobre lei base, mal tan cc:tda zona.
nelxer el� nO!tre5 dolors·t l'exercici ferma com ara, del respeete obligat eI Parlant de l'especulacl6, dIu: Cai
d,elt\ nostres drets, vaglla mev4 �es Ill. Constituci6 de ia Republica Bspa· acabar, adhuc apUcant rna dureJ. amb
fervent salutaci6. No cr�c neceseari ,nY,oia i a 1'8statut de Catalunya� Aco- l'especulac16 desenfrenada d'agents
posar de relleu. davant d'aquests amic'S II1t� per la cordialitat de B_9rce,lona, es ,"ue eis' nostres enem'1cs sens dubte
l"abc8t'de la nostra Huita que de!en- obligat,- per just, que eI Govern tra- estlmulen i htl arribat en' alguns Hocs
voIopem en defensa de, la nostra .. In· mefi a Valencfa el mf�s�ge del seu I a fer inabord'able satisfer les neceesi-
depend�ncIa i de Ii! democracia unl- sinceI', �econeixemenf per Ia sol'lief- I tats mlnime� de Ia �enl 'modesta. �svereilL Falg els !pes calorosos vots tud amb que l'atengue en tQtea les se� ! un crim contra rBstat i la col'IectIvl',
perque les nostres dellbe�aclons est! - ves necessitats... I tat, un delicte d�aIta .trllYc!6; sigut qui
...
guln presid�des per Ia fe 'absoluta que Hem', volgut tre�lre a l'avlaci6 es- i slgul ,que el cometi, subministrar £II -
es veu inferpretada en ele, camps de traogul!I que eeta al serve! dels .re- I consumidor a preu qrilntuplicat i 'lles
b�ttJHa p�Is homes 'que ofere Ixen Hur bele eI pretext i re�qQer p�r a produfr I de qulntupllcat( productes que I'Estat
vida en holocau�t de 112 no�tra cauea un nou di� d� dol a Barc�Iona,_i per f lIIura per, a la seva venda) repartf­leis envio des d'aqui. soIemnement, alxo, d'ac-ord amb el preSIdent ddes
1
ment a un cinque menys del COBt amb
Ia manlfeataci6 del nostre record I de. Corts, dechifrem �uspendre Ia reuni6 que s'expenen a1 mercat. Es, doncs,




natural, que Ia Comlssi6 Nacional de
8ns -trobem daYBnt la cara del pais Diu que les ,egressions fei�iates Proverments treb�lli 6ctlvameilt en'
f el Parlament espanyor, pedra fona- augmenten el' nostntherO�8me I que! I'establimen! i observan�a de. lea ia-, . EI President �e Itt Osmbra obremental de Ia nostra Constitucl6. ve Itl guerra sols ocabara amb el
n08tre",
xe�. Bis tribunals de Proveimenfs" dlseuasl6 sabre les paraules� pro­
aqui a exercir la s�va _sobiranla i a
.
triomf,� m�n!festant que (Cj pllis dec I
- l:acci6 ,dele quais ee. refor��ra a1 cal ,nunciades pel President del Consen.oferfr d 3eu uJut at Govern .legitim dlra despree de Ia guerra, 1 fins a I exfrem limit, tmdran cura que Pa I' I f j I
com a repreeentacf6' genliina de la le� Fidels ale mandat� Cpn�HtUclOnaI8.1 les taxes es cornplelxin. Ibarr:�� :e�rP:�it��:u:�s:;�7n�:�
galitat republicijna interpret-ant fidel \ hem iingut'cura ·'del reatabHment deb _ Pos,a de relleu l'obre! del ministre '16, per 1'8squerra Catalana; Jiiuregul,.
ment eIs desfgs del pals. ' dreis cfutadans, amb les Festriccions d'Agrlcultura, .,1 afegelx que la preocu- pel .... Partit Ntlcionalista Basc; Torres
Aquf ,acabarien iea'meves paraul,es, Inh�rents. 'com era obHgat a un Estat 'paci6' del' Govern es salvar la pr,o�" Campana" per Unl6n' Republlcand;
et no complis Jedicar un record ados 'virtual de guerra. I' .ducci6. ./ ' Vela-o, - per Izqulerda '"Republicana, i"
company! nostres morts 'd'en�a que Parla a cotInuad6 de pOlmCa'fi!l�n- I� DIu que �I Govern es preocupa per Lamoneda, pel Partlt SoclaUsta.ens reunirem en Corts l'ultlma_ vega" cera,"de Itl centraIHzac16 d� Ie's com- un igual de tots ela refuglots. EI resum de, les seves interven 4'
da: Pestana f Senti!. No es neceesarl pres I del treball a les ":lines.
-
,1_ Referin! se a la qUestf6 de rense-, dons es el segU�nf:que posi de relleu�da_vant vos�ltres lee �Iu que un d.el� problemes que mea I nyament remarca que rtlal com ara ' Ibarrurl: En la mesura, que a'accen-
condlcl"n. per.oOlil. I. clulad.ne.· ha preocupaf al Govern e8 .1 d,
e
prO-11'8stat
no ha vemat pel Cl11tiu de la tui eI caracter democratic de. nostre
d'un i a'tire. Solament �s he de recor- vei'menfs, manifestant q�e no s'havla InteI'ligenc;ia. r�gIm, le� pers�cfivee. de victoria
dar l'entu3iasme I la f� amb qu� ser· apeI'!af al credit estranger manifestant
"
Otdica un fervor615 homenatge a seran mes proxlm_es.
viren els intereesos del poble espa- que nl l'esdevinld0r de la guerra. 01 I'Exercit per la sevalibnegaci6 1 va· Sftlltul6: Jo espero que no es caf-
gui en el vlci del! temps fanestos de '
10 monarqu�a i qu� no es confonguf
'unitat amb uniformfta't.
Jauregui: La nostra ppsfci6 �s de' ,
-
deciqH soport.al Goyern, en' el qual
estern repl'e!entats d'en�a que com II
Govern aulonom varem regir 1ft rios-
tra regi6 en apllcacl6 de.J'B5tatut;'
Torres Campana: Nomes una poU-
tlca de Front Popular, ho dem.ostre,n
� ers fefs. �� la pre�lsa; ..,-una, obra que
reuneixl ets e�for�o! �e to,ts en una
dfrecc16 comuna.
VeJao: Olf[cll aera trobar en la vida
,
de cap pais una obra>' tant Ingent en
tan cur� termini; pero es mes gran hr,
nostra admlracl6 per ia forma com
I'hem sabut obtenir sense ree6rrer.,
rilltjans dictatorial!. ,
Lamoneda� A vosaltres, que ens
haven fet uo. exercU; no.saUres.la ma ...
"joria, eJs, partits f tes organftzaclona
"
tenIm el deure de fer- vos un poble.
Generalitat de Catalunya
08PARTAMENT de FiNANCBS,
Se; vel Tec17ic de! Credit
i de tEsta/vi
Nou regim en_els comptes corrents bancarls
,
Havent observat un desenvolupament normal en les concessions--que,la mo­
ratoria decretada pel Govern de la Gener-alitat atorga als dipo&ilaris de fons als
estllbliments bancaris i viaia,., l'eneems la normalilZaci6 de la nostra vida eco�
nomica' que, a mida que eHe,mps avan�a es mes palesa. sense descuidar,l'ero,
les sanci'ons vigents per _a la infr(lcci6 de les normes, sobre l'atresorameQt, el
Consell Superior del Credit j- de la Banca en la sess.i6 celebrada el dia wit de
desembre d'enguany, va proposar a I'Honorable Consene .. de finances de III
OeneralitaJ de CatalunYli. i aquest acordlJ que, a partir del dia 20 del ,corrent
mes, els establimenls bancaris observin. en m�teria de disposici6 de fons dipo�
sitats en compte corrent, aquestes normes. .',., . .
'
.
, Les empreses industrials i comercials podran disposar Iliurement'dels fons
que tinguin dlposi/ats als establiments bancaris, unicament amb la declaraci6 a1
dora del document que murin, de la destiDaci6 que es doni' al s�u import.
.t Aquesta declaraci6 deura aju:,tar�se al segUent, text i anar escrifa i sign ada
al dors dela talons de compte corren.t de totes classes: ..
,
cDeclarem Bota la nostra responsabilitat que l'import d'aquest tal6-:'
va destin at al pagamenf de (jornaIs, noguers, fluid electric,
etc.) que a6n atencions normals i propies del negoci, <
_ _, Data i isignatura ••
Tot el que caldla que sigui fingullen compte!a partir de la data indicada.
Bllrcelo�a. 14 desembre del 19�7. lElICaP del SemI Ticalc dII Cridlll dll'Edllri
BIOAS
Banca Alii/is _. Ban.eli.Espanyol de Credit .. ' Bane ffisPIUJo"T:%nial
Bane Urquijo CaJailJ, - Maj6 Oelmans Caixa,dE'Sia/vis de Matalo
Ientla 1 palese el slncr
.
agraiment d�1 .
Govern a dos gran p;aYsos que mOl! -
'.
traren 1 hen contlnuh: mostrant llur
afecte i amlsret envere Bspanyar em
referelxo-dlu-a Mexlc 1 a IffUnl6
d� Republlques Soci�Hates Sovieti- .
ques.
81 President· eceba el seu dfscurs
'amb els segtrenre paragrafe: •.
Tinc l'bblfgaci6 d'lnvlrar-vos :1.1 qut
us detenseu contra Ia desconflence,
}a Incredulnar que, fd�rlcBdee a l'ex-
.
'terlor. s6n molts els tnrereseets 4
..."
prolecter-les sobre la nostra patrie.
SI arrlben dies dlficfls que t41 vega­
da arrlbin selveu del dolor que ells
produeixln la conflenca en fa vlctorilJ..
La guerra, al1}b lea seves ,alternati­
ves, inevitable!, l1costumtl oferir a quI
.Ia fan, dies de satIsfllcci6 1 diee de pe­
na� F!ne fa poc els noatres-els plena
de dolor, els buits d'esperan�a-eren,
-
anmrgs. Aquesta primel'a �poca esfa
euperadb: 3uperarem· tambe la pre..
.
sent. .I ens ser� donat - esteu se...;.
gurs--el redre�ar nos amb -ei pen6 de
la vIctoria per a usa! d'ella 6mb la ge­
nerositat a qu� ens oblfga la propfa:
natu�ale!a de lit causa que d�fensem.
SI alguncl ne'gacl6 volem slgnlficar
es la de I'exterminl. No- ho-propug­
nem, entre aItres raons, perque no
ho comprenem. Qut,es sotmeti a rau ...
tor1,tat de 1'8stat,' amb plena aotml-'
s16, eenae reserves, pot esperar 8 la,
hora de la vIctorIa de ill Republica el
,beneficl de la no!tr� generosltat, j cr
..
que Ia insignia· que nosaltres hlssem
en el 'pal de III patrla no soportara eI
veinatge de banderes d'e dol. (Bls �e'­
nyors dlputats, demp�us. aplaudelxert







,.•escllte i per Ia reorgenlrzeclo detors
. ment de (_ampliaci6 del local pel if
-els servele: acorden ratlflcar-I! llur la inst�'laci6 de._6nilivi!._ -del Museu
.ebsoluta conflance per tal que, persts - Comarcal.
--
ifni eli )to�lentacI6 paesede, aconse- No ens . ticerem emb les condi­
�guefxi I'ecebament vtctortos de la
. dons del local, netetetment, pel'que
.gtie�ra i decidelxen euspendre les se-s�. d'eixo j� hi fia qui se n'ocupe, La
'810l�S fins a nou avis.' "; tinice cose que hi ditem es que ens
Montserrat, 1 de febrer del-1938.";;; pIau de veute l'intetes flP¢ senlen
-Marla Ioven.». Seguel�n les sfgna,- les nosfJes. autolitals pepla consel­
'dure·�.· ." vaci6 i millou:1ment del patlimQni
e81s dlput-!1ts que eubscrlueh pro- . altfstic de la comarca. En aquest­
'pos.en it )a Carnbrl! �ui'- s'�optt 'e� sentit s'ha 'comenr;aiper escollirarpb
�egUeni acord:
Se .suepen el deb-at I s'elxeca la






·.8Il', dlputats que subacrluen pro­




Lee.Corrs prenen nota" de les pa
,rauIes del cap del Govern; expreesen
,
Jluf profunda eetletacclo per la labor
.que el'Minl5teri ha reallrzet durant i'tri­
-
4erreg�e pllrlamentarl en func�6 del
vot qu-e se li .concedi e) peasat dia 2
.d'ocrubre: el f�litUa pels exits'milnars
-
,plauen if regi�frar el fet que III Inde­
p�ndencl8 'naci�l11 i Jl'1 BobIra,nle po·
�mCf1 del paIs 'hagln trohat _en els va.­
leroemf i disclpllnafs soldaie del 'po­
(:hIe, en lIura caps, eomissaris. oficfals
- ,! clas!ee, en la mes q'ualiflcada re-
-pr�l'entaci6 de I'Bx�rcIt, els organs
'ffica�os que Bspanya i la RepUblica
m!Cessltllven.
Memtaerrat. 1 de febrer del '1Y38;-'




�t�s Corts saluden I'Bxercit de
;--
,
;TV.rrll. Mar I- Aire. creditor II ta grati­






Maquines d)escriure portAtils 1
d'oficina, maqulnes de sumar, de




·Conselleria· Regidoria de CullUla
Subscripcio
l ':Pro=Setmana, de I'lnfant'
.









f'Iequers , • . •
. S. Feinenlna C. R. F,





















-Suma i s�gueJx. 6.009'50 ptee.
� -.MANCANILLA�LA ��)
XBR.8S PINfsSIM .P8TRO'NIQJ:
j;,MOUAL6S PAR'B1A - X8R�1
:d)lpOsftarl: MARTI PITB - MAlARO
Cata(a t �'adre�lI un telegrams, .de vende mongetes 0 c, igrons, segons elsNobo volem deixar passer sense feUcltacl6 al Mlnlsrre de Detensa NIl- 'establlments.
'consign-ar�ho: Lleltu: dia va esseI; a, clonal.
Ma.lar6 el cap det Pentmont Artistic
Demaneu-loe en lee bones fendea 4, Conaeller-Regidor, Iosep Calvet.
quevlures. - Fabricats-p�r PA8TI8·
SBRIA BATBT. �MORALBS PARB!A,--XBR"iU
Sub Director: Dr. Campamar. MtI:­
dlcina general. (Viafta dilhins, ·4inu­
cres, divendres, de 10 a 11 maU)•.
Dr. Cabanes: MediCine I clrurgfli
'
generale I Obstetrida� (VJsIta dfmart�
dIjous, dlssabtes, de 6 a,7 tarde).resme. lescenfs, a eatablir en sistema practlc n M h M I It' d I I f·:" -"-, ' �r.. arc: tl a lee e a n aneUI ...EI Museu ComiJ/cal es una plO- I senzlU.que igual com s'ha fet amb 10 - . Vi' j't d'll di dl dr
'
"
. s a I uns, mecres, yen a.
mesa seriQsa que exigeix esser em- farja familiar de racionament, permetl
ma_ ..n·<2da i1mb 10-/..� .la dI·gnl·��t. B's
' "-, de 6 tl7 tarda).
,..... u ,... als clutadans obtenlr la referldll tarjll. - - Dr. duix: ,Odontologitl. (VisUa . ci1i-
una- prova mes 'de releva� espelit setiee haver'de eoportar mol�stles de marts. dlssabtesi de 4 a 5 farda).que ha In.spiral en tot moment la Re- cap ciasse. Dr. Seix: Tislbleg.¥(Vislta dijous-�voluci6. De moment pero; no pot donar-s'hi ales 5 tarda).






pelqiJe aquf4sla i8 Ia- se- va9ue,rs i llet�rs qlie repftrteixin entre, ' Llevadora: RoslI Alfoneo. _ Vlafta
" va.lmima, pen!o�a de la tu1u_!a gl,an- lIurD ���ent! la fota��tat de les noyes els dijous de 6 a 7 tarda.desa de Catalunya.-P. .- targes,�ada que Ja complexi ... NOTA. - Per la vlsita precis. '''-. 'y-'
-previa ltutorHzaci6 de la Conscncti�




fessors dele centres docents amb ,els
sees' alumnes. An, flnallrzar l'acte es




Dems dlioue dia 3 dele corrents a,
les hores de costum, es poaaran a I.
-
81 preu de les mongetes sera el de
2'20 el quHo I el dels clgrone el d e
3' - p�ssete8. "" .
Com de coerum, ee repertlran a ,ra6
de 100 grame per familiar.
Matar62 de febrer del 1938.-Bf
Demaneu sempre: .­
CONYAC POPULAR





·DBL DisPBNSARI DB L'HOSPITM..
\ MUNICIPAL-




1-Arqueologic de Cetalunye; 'senyor
OeiontMettotell,
Feu una vtsit« aiMuseu Comer ....
1>N- •
,
cal til quai va mereixer els seus elo-
'.
,
'gispella valua ertlstics del contin ...
gul que- estotie,
, L'ecompenyaven (alcalde, el con­
seller de Culture, el cap del Museu.
etc. emb els quaIs parla detingude ...





TROBALLA._; Avuf �l mali. a) CDr­
rer Mutualita-t· (ebans Monsteerrat),
, he estat trobat 11n rellotle. D!_rlglr-se a
Catalunya, 20 (ebans St. Ioaquhn, 69).
-81 millor a�80rt.ff en -llanes'per •





encell rhome que pol pOf lal a telme
una tan d�/icada missi6, carel cap' Avis MOLT IMPORTANT
del.Museu. Rate} Esllany. es �una '-, Aquesta Conselierla�Regidorfa, te
solida galanliaper a lothrim qui co- el'proposIt pel· que fei referencla III
negui, mal sigui nqmlfs quemilja- repartfment'de les"targes especillls
--"rial1ien_!. Iq vida de raIl en '01 el Ma- ,pel reglm}'�nfant!. malatts' i con'va-
tat lies proporcions que ha pres avui
CONYAC POPULAR el problema de Ill-produccl6 I dlstrl-
CONYAC,' eXTRA,'
i
buci6 de la lIet, ha cre�t per dlverses
CONYAC JULIO SBSAR I raons una sitcftcl6 Freu i dificll que,
de I cas-!!' xereS�21n& '1 cal resoldre�la (Jmb urg�ncla f ambM on ALB SPA R B j it' un amp.1i e�perit de jusli�la. d'acord
D!posHarl: MARTf PITB - MAT1\JlO I naturalment, 11mb lee posslbWtate
-
-
. I existents en l'actualftal.
NOTA,PREa�DA DEL DEPAR-'! BI problema esta pendent de solu�TAMENT DE CULTURA.;- Oiven- c16, la qual es prOCUrdra, quan abans
dres, dis 4, 31 Tea�re CI�v� Palace, I mlllor, donar-in a III publlclt�t p,er a
-tind.ni Hoc UI1 gran concert musical i orientaCf6 dels clutadans. .-" >
a carn�c de l'Orqutstrs Sinifonlca I Menfrestant, els quI posseelxln tar­
CabI2n�.
.,
ges blaves per a lIurs Inf_ants. poden
,
L'�nifada sera pu rJgQfQSa invl- pas8a� a recollir lee seves targes a





durant el diious; dlvendree I disl'abte, ,
dies �'. 4,j 5 respectivament.
A tal efect-e, tois els vaquers i lie­
ters? hon d'acudlr urgentment II aques-­
hi Consellerfa-Regidorla a recollir
cado un d'e'lla, les farges blisves que,
Pf;r:_ a.instruccions a la C-onseHe­
ria, Regidoria de CuUars, carter
, F. L�ir>i!{7 0.° 1 t . (al:uns St. Josep
n.O 5), u� 12.a 1 i �e 7 a 8.
'HOM8NATGB:A UBXERCIT PO
PUL�R.-.oilJun� paesat va tenl.r 1I0c Ii cOI·responguin.
en el· nos!re Institut un acie d'horn�- Referent n les tllrge5 blanq,ues. com
n�e a l'BxercH Popular org�nifzaf I ,rl nor�a de can)cter ge'1eral", s'adver­
pels CeQtres docents ode 1.ed 2.on 'j felx, que menfre no es dlsposi e) .con­
Bn!�nyament. HI a/3sisllren lea auto- trari i no es _ dictin les instruccions
rHats civlls., Alcalde. Com�eHer de per a renov8l'.les, tIndran, ,vlg�ncia
,
Cullura, Jufge 1a Instlmclo', represen- • les del ,!!1es de gener. .
tocfons de la Creu Roja, Confedera-I. Matar62 de' febrer del 1938.-BIci6 Naclonal del Treball i molts pro 'Coneeller RegfdoJ',josep Calvel.
Dt� J.' 'Barba 'Riera
inspector MunIcipal de Sanltat - Metge'de IIHospital OtnJt
BSPBCIALISTA. EN •
GOLA.-NAS-ORELLE.
Visltll: Dlmarts, diJolls I dis811btes, de 4 II 6 - EcoDi»mlc8, de 6 • 8
.Dillmenges. de 9 8 12
) FERMI GALAN,.41Y, prat, ,(cantonada Lepant) MATARO
Tires p�per -gomat




el, •. dels 91lLV'itlds
B� -Cooper.tla
ill ,oe8 • con_IUMlllt· del pDIf.'




i'lYBI-. I. COilaellerl. d'Aaalattaef.
Ia-.lal, eorrcapolltllt .. .11. t dc, fe­
IJrcr ••1 t9a8, .eloa, COlllta .1'•• -
tll a pods,;' d'.quelta CO�8ellerla, .1
"e.1 de "fid-I-eille peuet.I ·b••�r­
re8pol. &I
Ndmero 690
81a 86mlros eorNapoa••t�." ,,.�
.1m 8mb trll pealetes, 16il ela ft­
IIc.ta:
090.' 190 290 390 '490 - 590 -790 -
890 - 990.
,
Matar6, 1 ae febrer "�I 19a8.





, �Estra�ge...lal, HI nan assfstit el Prestdent del i i nuncleesln aI bombardelg de les P()�
.ltJlda I blacions oberres, el Oovern��mglb be'4 tarde ofert ele seue bons oflcts IS les dues-
. Cqmunicats oficials d'anit El d d N
�
parts per amber a un acord pel qualS acor s e yon
BXBRCIT DBL CBNTRB. ;_ He 131 Dr. Negrin, ell 'frances, ha pro- es suprlmelxln els bombardeigs aeris
estat ree1ificada a aventguerde la llnle njmclat undtscure Invft�nt els parla- Mr. Eden conV9ca Ie de pobleclons.
propfa III sector Lozoya, amb l'ocu- mentarls c romandre uns dies a I'Bs- ". �. I BI Govern de Londres, d'ecord'
pacl6 del vertex del Collado Bsplno, panye Republicana per tal de recorrer potencies acordatarles lamb el Govern de Prance, esran dle-
II les rodallea de ViIIllvieja. dlferente ind�ts I fer-se carret de la LONDRBS' P d I posats II Intervenlr perqu� rbpldament,• - er aquesta-, tar a a I .Patrulles de: ceballerla llelal han re- 0 bta que ha porter a terrne le RepU· I
.
M' Bd he t J
-
,lee dues parts arrlbln E un acorn
, ee quatre, r. en a convoca ere
PaUfsat eflcecos servele de deecoberte' , blfca en equest darrer temps. '. practlc. - abre.
representenre de lee potencies que' .
Despres els perlernentatlehen estat - 50000 Iii I' tl d-prengueren .pert en Ie! .Confer�ncia de ,.., ' uteS,per a re Ira aobeequlats amb un lonx, 01 qual han Nyon.e-Febra. 'I 'de voluntarls ,I
"
asslstlt els perlodletes naclonals j ee- '




de_g de les f"t__ oblacions 'I ale perlodletea que havenr-se ember.Notes de la Generalitat II I. . ,obertes ent�e les porencles , a un aeerd en.BI Conseller de Governaci6 Antoni i ' quasi fats els punts que fan referenda r J'
M
.
S h' 1 PARIS. -= Bl president-del Consell I . .
.
_
aria bert a celebret una extensa 5
••',
',' a !a retirada de voluntarls, I esperanr
.....conlerencle amh els Consellers Cal,,,,' de Mml�tres �e .Pr�n�a continua. actl 1 que molt evlar I'acord sera 'total, per'vet I Vldlella . " ! vament lea gestiell8 per acabar amb tId d � I t' d 'h. .
I
..' a e no emorar mes a re Ira a s a
81 Conseller Vfdiella he rebut Ia el bomberdelg aerl de, les cfutars 'llcdl-dat aprova� en �redft superior a;
vIsita del rfgldor de BarcelonaEsc'?-I obertes, que,
tantes victlmes CtlUSI2 en DO.OOO llIures esterJines per a la im-
la poblaoi6 no comb�tent. .. ' .fet, president de la Junta de Defensa , I
meolata reaUtzaci6 del proJecfe de re�-
P- I a -. P-b' ra I
51 cap del govern frances ha dit· als i d P b
-
u!S ,v .- iii •. f ra 15.- a ra. '
periodistes que es un deure de tot ho- I - .
, ,I
i
me de sentiment confrihulr a acabar i - ,Recordeu=vos de la - f
d'urlaVegada per 'sernp!e amb l,'�w 'I G�
'.
"U', I sassinaf de done,S, vjlls i crlatt1f'es. ISetmana de I Infant l 81 g'o'vern ftan,ces-ha !lfegit-ha i '
..... 'fnfclet prop d'allres potencies ges. I .La Ufda ,.,. ",. 'li§�Ij_�----------- , � ....,·,.IIlt ill:�!lu. , .
, f tlons que rJ8segurfn, arribtn' a un I
-
Jove � ! acord.-Pabra. "', I�hn,..;". Ufl'UI. £f�.M,I"
.
-
-, "r LONDRBS. -)Despres de Ia darre.. AdAl,nlx '''f�e#S8a't ��,,_ ..t�f!,.
Oeslml fer pr8ctiques de velocltat de i " I ,.,aia.,/aOll, _�6 � H$i8I.
taquigrafia sistema Boada, amb se� t ra
nota del Govern de Ie Republica
Inyoreta'o jove. ' ,{ Bspanyola, declarant estar di�posada 0.....·'."",••. - . J
-





j sempre que els seus adversarls re- IMPRBM'rA MINBRVA. - MATAUO'
Coneell Dr. NegrIn,' e'l aeu secrerert
pertlculer Dr. Celsere i el eotsecreta­
rl de la Preeldencle Prato
ill front de Guadalajara, i han torna.
II les eeves bases sense res de nou.
ALTRBS BXBRCITS. - No hl he
notlcles d'lnteres.
Vista d'una causa
Davant del Tribunal Populer n.? 1
s'ba vIet III causa contra Plorind Ve:'
ga� acueat d'haver donet mort a Ade­
la Oarcia.
Le prove testlfical ha' ester favora­
ble a J'acuset, demoetral\t�se que va
t6s�r la morta Ia que primer va dls­
parar I'arma.
EI fiscal epreclava contra J'acusat
eJs'delictes d'homicldi j tJnen�a fl'If�I-
111 d'armes, peri> e) tribunal ha reco­
Degut solament l'iiltim, ext�em j he
condemnar al proces�at a 2 mesos f 1
dill de pree6.- Fabra.




Aque,t maff eI la presid�ncfa s'ha
c:eJebrll' una .recepcl6 en honor dets
.( pllrlamentaris �ntifelxistes que es tro,
btm ectua)ment visitant i'Bsqanya lle- ,
,
. /
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